







Usporedno s demokratskim promjenama koje je Hrvatska doiivjcla potkraj 20. stolje-
en poraslo je i zanimnnje za znanstveno praeenje politiCkoga ponasa1lja gradana. Za
takvo se zanimanje dobrim dijelom moie zahvaliti prakticnim ili pragmaticnim
razlozima - ieljom da se upozna misljenje javnosti 0 politiCkim stavovima i preferen-
cijama gradana, poglavito birackoga tijela. Iz znanstvene perspektive takva je svrha
uglavnom trivijalna i efemerna. Premda vaina, deskripcija trenutacne zbilje nikad
nije i ne bi trebala biti u iaristu zanimanjn znnnstvenika. Zadaea kojoj kao znan-
stvenici teiimo jest objasnjavanje ponasanja, odnosno tragnnje za njegovim uzroci-
ma koji ga oblikuju i usmjeruju. Osim toga sto temu politiCkoga ponasanja koja se
obicno povlaCi po novinskim stupcimn u svojem najtrivijalnijem obliku - stranaCkih
rejtinga - nastoji prikazati u dubini i sloienosti svojstvenoj znanstvenom diskursu,
ovaj svezak nastoji razbiti i neke uvrijeiene predrnsude 0 politiCkom ponasanju i nje-
govim odrednicama. PolitiCko ponasanje koje se u nekom svojem vidu svakodnevno
pojavljuje u medijima doimlje se kao odavno istraiena tema 0 kojoj je znanost izrekla
svoj konacni sud. U stvarnosti to ni pribliino nije tocno. Naprotiv, rijee je 0 izrazi-
to dinamicnom znanstvenom podrucju koje obiluje sukobljenim teorijama i protu-
rjecnim istrniivaCkim nalazima, a za "dobra poznate cinjenice" rzerijetko se pokaie da
su samo uvrijeiene predrasude bez stvarne podrske empirijskih nalaza.
Tematski broj Drustvenih istrazivanja pred vama nudi siroku paletu radova koji na
znanstveni naCin nastoje rasvijetliti politiCko ponasanje obicnih gradana, sagledava-
juCi ga kao psihiCku i drustvenu pojavu. Psihosocljalne dimenzije nisu jedine, a
moida ni najvainije, odrednice politiCkoga ponasanja, ali su u Hrvatskoj istraiivane
svakako manje no sto to, s obzirom na vainost, zasluiuju. Nadam se da ee svezak
pred vama pripomoei da se na politicko ponasanje prestane gledati plosno, iskljucivo
iz perspektive predizbornih istraiivanja te da ee nove spoznaje 0 politiCkom pona-
sanju i njegovim odrednicama u hrvatskom drustvu, predocene u okupljenim radovi-
ma, pridonijeti rasvjetljavanju zapostavljenih i nedovoljno istraiivanih dimenzija
ovoga fenomena.
